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El presente artículo recopila el conocimiento en balística adquirido como resultado del 
desarrollo de los estudios del programa de Tecnología en Investigación Criminal de la 
Universidad Libre Seccional Cúcuta. En el se aborda la labor del perito balístico, observando 
inicialmente el ámbito normativo del perito y la peritación, seguido de la particularidad de las 
actividades desempeñadas por el experto en balística del Cuerpo Técnico de Investigación de 
la Seccional Criminalística de Policía Judicial de San José de Cúcuta. Finalmente se precisa 
los elementos y criterios que debe contener todo dictamen pericial en balística. 
 
